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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara perlakuan rizobakteri
pemacu pertumbuhan tanaman (RPPT) dan varietas cabai merah terhadap perkecambahan dan
pertumbuhan bibit cabai serta untuk mengetahui efektifitas masing-masing pengaruh perlakuan yang
diberikan. Perkecambahan untuk isolat rizobakteri pada benih cabai merahmenggunakan prosedur
standar. Selanjutnya, bibit cabai merah dipindahkan ke pot plastik dengan media tanam kompos dan
tanah. Pengamatan pada fase perkecambahan diamati setiap hari, selama 14 hari, sedangkan pada
fase bibit diamati pada akhir pertumbuhan bibit yaitu 6 minggu setelah pindah tanam. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tanggap pada tiap varietas berbeda tergantung pada
jenis bakteri yang digunakan. Isolat Actinobacillus suis dan Azotobacter sp. efektif meningkatkan
viabilitas dan vigor benih pada varietas Arena dengan potensi tumbuh benih 100% dan indeks vigor
68,33%. Sedangkan, isolat Actinobacillus suis, Azotobacter sp., dan Pseudomonas capacia efektif
meningkatkan nilai dari viabilitas dan vigor benih cabai merah dari varietas cabai PM 999 dengan
nilai secara berturut-turut 93,34%; 95,00%; dan 90,00%. Pada umur bibit 6 minggu setelah pindah
tanam, varietas Arena meningkatkan pertumbuhan ketika diberi perlakuan sebelum tanam dengan
isolat A. Suis, Azotobacter sp., dan P. Capacia. Pertumbuhan bibit dari varietas PM 999 meningkat
ketika diberi perlakuan sebelum tanam dengan isolat P.capacia.
